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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis is to analyze the IS/IT strategic plan at PT Emerio Corp 
Indonesia and devise future application portfolio. The strategic planning Information System 
stated by John Ward and Joe Peppard (2002) which becomes the basis of this research uses 
some analysis internal and external methods such as SWOT, IT Balanced Scorecard, Porter’s 
Five Forces Analysis, and the Critical Sucess Factor in which the results of the analysis will be 
processed and produced strategic proposal. The research was conducted by using data in 2011 
to determine plan for 2012 – 2015 at PT Emerio Corp Indonesia. Result of this research is a blue 
print of the strategic planning which is based on the business organization planning with the 
data gathered through the analysis method used. 
 
 





































Tujuan dari penulisan thesis ini adalah untuk melakukan analisis IS/IT strategic plan 
pada PT Emerio Corp Indonesia dan menyusun aplikasi portofolio masa depan. Pendekatan 
perencanaan strategis sistem informasi yang dikemukakan oleh John Ward dan Joe Peppard 
(2002) yang mendasari penelitian ini, menggunakan beberapa metode analisis internal dan 
eksternal perusahaan seperti SWOT, IT Balanced Scorecard, Porter’s Five Forces, dan Critical 
Success Factor dimana hasil dari analisa – analisa tersebut akan diproses dan menghasilkan 
usulan – usulan strategi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data tahun 2011 untuk 
menentukan rencana tahun 2012 – 2015 di PT Emerio Corp Indonesia. Hasil dari penelitian ini 
adalah menghasilkan blue print perencanaan strategis yang mengacu pada rencana bisnis 
organisasi berdasarkan data yang diperoleh melalui metode analisis yang digunakan. 
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